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William Jones III. yalı köşkünün ön cephesi (1980).
JONES’UN KÖŞKÜ (III)
Nizam Caddesinde 4930 m2’lik bir 
alanda önce biri kârgir, öbürü ahşap ola­
rak yer alan köşklerden ifraz sonucu 
1666 m2lik bir alanı kaplayan 52-54 nu­
maralı iki katlı, çatılı, bahçeli ve 18 odalı 
ahşap köşk, ilk sahibi İngiliz uyruklu Wil-. 
ham Jones’tan sonra Yunan uyruklu Odc- 
sia, Evgenia ve Konstantin Terzakopulo 
adına kayıtlı iken (Eylül 1922), onların 
ülkeyi terketmesi üzerine varisleri Yunan 
uyruklu Niko ve Marika Terzakopulo’ya 
geçtikten sonra, ifraz görerek satış yoluyla 
Ruşen Eşref Bey’in (Onaydın)01'1'1 eşi 
Hatice Saliha Ünaydın’a (5 Eylül 1934), 
onun ölümünden sonra da varisleri Sedef 
Bctil ve Nimet Gül Dinçcr’e (8 Nisan 
1971) geçmiştir.
Denize yakın bir yerde, Yunan mimari­
si örneklerinden biri olarak Mimar Dándo­
lo tarafından inşa edilmiş olan ve Ada’nın 
en güzel evlerinden biri sayılan köşkün 
bahçesinde palmiye, selvi, çam (mavi ve 
ağlayan çam), nar ağaçları bulunmakta 
hatmi, ortanca, begovilia çiçekleri yetişti­
rilmektedir.
William Joncs III. yalı köşkünün arka (deniz) cep hesi (1980)
(177) IS Mart 1892’dc İstanbul'da doğan Rüşcn Eş­
ref Onaydın, Prof. Dr. Yarbay Eşref Ruşen 
Bey’in oğludur. Soyadı kanunu zamanında Ata­
türk, Ruşen Eşrefe kendi adının Türkçcsi olan 
“Onaydınt  soyadı olarak vermişti. Galatasaray 
Sultanî’sini (1900-1911) ve İstanbul Üniversite­
si Edebiyat Fakültcsi'ni bilirdi (1914). Galata­
saray Liscsi’ndc, Askeri Baytar Mcktcb-i Ali- 
si’ndc, Dârülmuallimin-i Âliyc'dc Türkçe, 
Fransızca lisan ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 
Yine o yıllarda İstanbul’daki yabancı okullar­
dan Rus, İngiliz High School, Alman Liscle- 
ri’ndc ve Robcrt Collcgc’dc Türkçe öğretmen­
liği yaptı. Yazarlık hayatına 1914’tc mütercim­
likle başladı ve sonra da kendi yazılarıyla katıl­
dı. SERVET-İ FÜNÛN, DONANMA MEC­
MUASI, TEDRİSAT MECMUASI, TÜRK 
YURDU, YENİ MECMUA'da yazılar yazdı. 
SERVET-İ FÜNÛN’da “Eskizler" ve “Ziyaret­
ler”, TÜRK YURDU'nda (1916) ve VAKİT 
Gazctclcri’ııdc (1917-1918) “Edebi ziyaretler ve 
Mülakatlar" çerçevesi içinde belirdi. Bunları 
1918’dc “Diyorlar ki" adlı kitabında topladı. 
1918 başlarında YENİ MECMUA'nın ÇA­
NAKKALE özel sayısında Anafartalar Kahra­
manı Mustafa Kemal Paşa ile olan röportajı
yayınlandı. 1918 ilkbaharında Bahriye Nazı 
Cemal Paşa’nııı konuğu olarak VAKİT gazet 
sinin muhabiri olarak Batum'a gitti. Karadcıı 
kıyıları ve Batum bakkaldaki gezi yazıları ya 
dı. Aynı yıl YENİ GÜN Gazetesi muhabi 
olarak Güney ve Kuzey Kafkasya’ya gönderile 
Baku üzerine bir dizi yazısı yazdı. TA 
VİR-İ EFKÂR'ın muhabiri olarak Sivas 
Amasya'ya giderek (1919) Sivas'ta Mustafa K 
mal’le röportaj yaptı. 1920 sonbaharında An 
dolu Milli Hükümetinin daveti üzerine gizli 
İnebolu yoluyla Ankara’ya geçerek millî hat 
kete katıldı. 1. İnönü Zaferinden sonra Lond
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Anderman, Ruşen Eşrefin eşi Saliha Hanım, Dr. Akil Muhtar özden, (yerde) Türkân Eczacıbaşı.
Ruşen Eşref Onaydın, esi Saliha Hanım ile (1933).
Ruşen Eşref Onaydın, eşi Saliha Hanım (1933). Ressam Feyhaman Duran ve eşi Güzin Hanım, Ruşen Eşref Onaydın ile Büyükada’daki köşkün 
bahçesinde (15 Ağustos 1948)
Konferansı’na gönderilen İlk Heyet'te Matbuat 
Müşaviri olarak bulundu. Bu nedenle HÂKİ­
MİYET- MİLLİYE Gazetesi’nde bir dizi gezi 
yazıları çıktı. Bunların bir kısmı “Salnt James 
Günleri"başlığı altında toplanarak “İstiklâl Yo- 
/ı/’hda adlı kitabında yayınlandı. Buhara Elçili­
ği Başkâtipliği'ne atandı. Büyük Taarruz’da 
Başkumandan karargâhında muhabir olarak 
bulundu, ismet Paşa başkanlığındaki Lozan 
Konferansı’nda Matbuat Müşavirliği yaptı. 
İkinci Büyük Millet Meclisi’ne Afyonkarahi- 
sar’dan milletvekili seçildi (1923). Mecliste Ri­
yaset Divanı Kâtipliği’ne, Maarif Encümeni 
Mazbata Muharrirliğine, sonra da Hariciye 
Encümeni üyeliğine seçildi. Anadolu Ajansının 
kurucu idare meclisi üyeleri arasında yer aldı. 
İstanbul’da toplanan Uluslararası Ajanslar 
Kongresi’nde Türk Murahhası olarak bulundu 
Harf Devrimi Komisyonu Üyeliği’ne (¡92,8), 
Dil ve Lügat Encümeni Üyeliğine seçildi. 
1930’da Atina’da toplanan ilk Balkan Cemiye­
ti Konferansı’na katılarak bu cemiyetin Türk 
Kısmı Genel Yazmanlığına seçildi. İkinci Bal­
kan Konferansının genel kâtibi oldu. Balkan
Konferanslarının Delfte, Ankara, Bükreş ve 
Selanik’te toplanan son oturumlarında söyledi­
ği nutuklar LES BALKANS Mecmuası’nda 
yayınlandı. Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin ku­
rucu Genel Yazmanlığı’na getirildi (1932) ve 
aynı yılın Eylül ayında Dolmabahçe Sarayı’nda 
toplanan ilk Dil kurultayı tarafından Türk Dili 
Tetkik Cemiyeti Umumî Kâtibi olarak seçildi. 
Riyaset-i Cumhur Umumî Kâtipliğine atandı 
(1933). Bir yıl sonra Tiran Elçiliğine (Nisan 
1934) ve Atina Büyükelçiliğine (1945) atandı. 
1952’de emekliye ayrıldı. Atina’daki Parnııssos 
Cemiyeti Fahrî Üyeliğine, Atina Üniversitesi 
Felsefe ve Edebiyat Şubesi Fahri Profesörlü- 
ğü’ne, Atina Şehri fahrî hemşehriliğine seçildi. 
Ankara’da 7. Türk Dil Kurultayfna başkan ol­
du (1954). 8. Türk Dil Kurultayinda ise (1957) 
"Onur Üyesi"seçildi. 1959’da öldü.
1. Dünya Savaşı sırasında Türk edebiyatının 
tanınmış yazar ve şairleriyle yaptığı mülâkatla- 
nnı bir araya getiren “Diyorlar ki" (1918) adlı 
eseriyle bu türün ilk başarılı örneğini veren 
Ruşen Eşref Onaydın, mensur şiir türünde de 
duygu ve düşünceyi bir arada ustalıkla verdn
anlatım gücü ile dikkati çekti. Özellikle "Dam­
la Damla" (1929) özdeyiş niteliğinde sözlerin­
deki şiirli üslûpla bir ayrıcalık sağladı. Anıla­
rında, yaşanmışlığın içtenliğini başarıyla yansı­
tan bir inanç sezilir. Onaydın, bir anlatım aracı 
olan tasvire, gerçek varlıklarını görünümleri 
üzerindeki gözlem gücü ve renkli anlatımıyla 
canlı ve duygulu bir kimlik kazandırdı. Ata­
türk'ün kişiliğine ve devrimlerine inançla bağ­
lanan, duygu ve düşüncelerini, doğuş anındaki 
sıcaklığı ve tazeliğiyle yansıtabilen üslûbuyla, 
Ruşen Eşref Onaydın, Cumhuriyet dönemi 
Türk edebiyatının değerli bir nesir ustası sayıl­
dı. Cümleler arasında birbirine uyumlu kelime­
lerle kurduğu simetrik düzenli Türkçe'nin an­
latım olanaklarına genişlik kendiliğinden doğ­
muş kadar doğal söyleyişlerle nesre bir şiir ha­
vası ve fikir lirizmi getirmiştir.
ESERLERİ
Telif: 1 — Diyorlar ki (Edebi Mülakatlar; 
1916-1918); 2 — İki Saltanat Arasında (Sultan 
Reyad'tn ölümiinii. Vahdettin in Tahta çıkıyı,
1918) ;,3 — Tevjik Fikret (Hayatına ııit anılar;
1919) ; 4 — Geçmiş Günler (Tarihten birkaç
yaprak, Fikir ve Sanat Aleminde birkaç portre 
ve fdersiye; Birkaç muhasebe, Zevke Dair, Bir 
Dil Mubalıasesi; 1919); 5 — İstiklâl Yolunda 
(Millî Harekât sırasında I. İnönü ve Dumlupı- 
tıar Zaferleri nedeniyle yanlan yazılardan top­
lanma; Ank., 1922); 6 — Ayrılıklar (Mütareke 
yıllarında İstanbul'un anıtlarından, ibadetlerin­
den adetlerinden, mabetlerinden, çeşmelerinden 
bölümler; İst. 1923); 1 — Damla Damla (1929; 
Düz yazı şiirler. Yunanca «Stalagmatia Stalag- 
matia" adiyle çevrilmiştir); S — Anafartalar Ku­
mandanı Mustafa Kemal ile Mülakat (1918’de 
YENİ MECMUA ’mn Özel ÇANAKKALE Sayı- 
sıîıda eski harflerle yayınlanmış, 1930’da yeni 
harflerle basılmıştır); 9-Türk Dili Tetkik Cetni- 
yeti'nin Kuruluşundan ilk Kurultaya Kadar 
Kadar (1933'dc Türk Dili BELLETEN liıde ya­
yınlandı; ¡943’te eser Tiirk Dil Kurumu tarafın­
dan tekrar basıldı); 10 — Boğaziçi Yakından 
(Boğaziçi’nden tasvirler; 193S; Macarca’ya çev­
rilmiştir); 11 — Atatürk - Tarih ve Dil Kurum­
lan (7. Tiirk Dil Kurultayı'nda bildirilmiş anı­
lar; I954’te kitap halinde yayınlandı); 12 — 
Atatürk ve Millî Tesanüt (İst.,¡954); 13 — A ta­
türk'ü Özleyiş (Cephe Anıları; Ank., 1957); 14
— Galatasaray ve Futbol (Galatasaray Klü- 
bü’nün ilk kuruluş yıllarına ait anılar; İst., 
1957); 15 — Atatürk'ün Hastalığı (Prof Dr. Ni­
hat Reşat Bclger’le Mülâkat; Ank., 1959) ); 16 — 
Sur la littérature Turque (Budapeşte'de 1948yılı 
21 Haziranında Macaristan - Türkiye Cemiye­
ti 'tide Türk edebiyatı üzerine yapılmış oturum. 
1943’te Macaristan’da kitap halinde basılmıştır); 
17 — Sur la civilisation de la Grèce Antique 
(Atina Üniversitesi Fahrî profesörü seçilmesi 
üzerine 14 Haziran 1948 yılında Üniversite'de 
“Kadîm Yunanistan’ın Medeniyeti Üzerine” ko­
nusunda verdiği Nutuk, 1950 yılında basıldı ve 
Yunanca’ya da çevrilmiştir); Okul Kitapları: 18
— Yelli Kıraat (6 Cilt, 1917; Eski Harflerle ba­
sılmıştır); \l)  — Cumhuriyet Kıraati (8 cilt, eski 
ve yeni harflerle; Necmettin Sadak ve Mithat
Sander’le birlikte hazırlanmıştır); 20 — Seçme 
Yazılar (Yakup Kadri ve Falih Rıfkı ile birlikte 
hazırlanmış 1928’de basılmıştır. Yeni harflerle 
yazılmış ilk okuma kitabıdır); 21 — Okuma Ki­
tapları (Hasan Â lî Yücel, Reşat Nuri Giintekin, 
Falih Rıfkı Atay, Celâl Salıir ve Mithat Sadul- 
lah Sander’le birlikte hazırlanmış ve uzun süre 
okullarda okutulmuştur); Çeviri: 1 — Anderson 
Masalları (1920; Eski Harflerle TALEBE DEF- 
TERİ’tıde yayınlanmıştır); 2 — Çoban Şiirler 
(1st., 1929); 3 — Lehçenin Turanı Menşei (Leon 
Cahun’un bir konferansından çeviri. 1930’da 
CUMHURİYET Gazetesi Matbaası tarafından 
kitap halinde yayınlanmıştır. Aynı çeviri, “Türk 
Tarihi Ana Hatları” adlı kitabın başına da alın­
mıştır); 4 — Napoléon (Emin Ludwig'de'n
1931) ; 5 — Âdem Oğlu (Emil Ludwig’den,
1932) ; 6— Beyaz Geceler (Dostoyevski'den, 
1934).
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